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Propuesta de arreglos, composiciones o transcripciones 
 Para este recital se propone un repertorio de jazz y mezclas de éste género 
con otros como el latin, rock y funk. El formato a ser utilizado en el concierto será un 
quinteto, conformado por: trompeta, saxofón alto o barítono, piano, bajo y batería. El 
formato del ensamble utilizará como ejemplo al quinteto del trompetista Roy 
Hargrove. El repertorio constará de nueve temas, ocho de los cuales serán arreglos 
y el restante una transcripción. 
 En el primer arreglo, Red Clay, se utilizará trompeta, saxofón barítono, piano, 
bajo y batería. La introducción será ejecutada por la sección rítmica. Posteriormente, 
la trompeta y el saxofón ejecutarán la melodía en diferentes octavas. Los solos 
estarán a cargo de la trompeta y el piano. El segundo arreglo, Mambo influenciado, 
utilizará la misma instrumentación del primero. En la introducción, el piano 
montuneará mientras la batería acompañará tocando cáscara. La melodía será 
presentada por la trompeta y el saxofón en diferentes octavas. Los solos serán 
ejecutados por la trompeta y el saxofón.  En la tercera pieza, Everybody Wants to 
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Be a Cat, se utilizará saxofón alto en lugar de saxofón barítono. El piano presentará 
una introducción melódica y la batería acompañará tocando un patrón swing en el 
hi-hat. A continuación, trompeta, piano y saxofón presentarán la sección “A” de la 
melodía. La sección “B” será ejecutada por la trompeta acompañada por la sección 
rítmica. Los solistas serán trompeta y saxofón. La cuarta obra, Sandu, utilizará la 
misma instrumentación que la tercera. Comenzará con una pequeña introducción 
ejecutada por la batería. Posteriormente, entrarán trompeta y saxofón con la 
melodía. Los solos estarán a cargo de la trompeta y saxofón; también, se realizarán 
trades de cuatro compases con la batería. El quinto arreglo, Oleo, utilizará la misma 
instrumentación que el cuarto. El arreglo comenzará con la trompeta tocando la 
sección “A” de la melodía; el bajo se le sumará en la segunda vuelta. En la parte “B”, 
el piano tendrá un solo. Posteriormente, la trompeta ejecutará la melodía 
acompañada por toda la sección rítmica. Los solistas serán trompeta y piano. La 
sexta pieza, But Not For Me, utilizará la misma instrumentación que la quinta. 
Comenzará con una introducción melódica en el piano. En seguida, entrará el 
saxofón y la trompeta con la melodía; el bajo, piano y batería acompañarán en half-
time feel. Los solos serán ejecutados por la trompeta y el saxofón. El séptimo 
arreglo, I Fall in Love Too Easily, utilizará la misma instrumentación que el sexto. 
Iniciará la sección rítmica tocando una introducción de aproximadamente cuatro 
compases. La melodía será ejecutada por la trompeta acompañada por la sección 
rítmica. Los solos estarán a cargo de la trompeta y el piano. El octavo arreglo, All 
Blues, utilizará al saxofón barítono en lugar del saxofón alto. El bajo iniciará tocando 
la introducción, después se le sumarán los vientos, piano y batería. Posteriormente, 
la trompeta ejecutará la melodía. Los solistas serán trompeta y saxofón. La última 
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obra será una transcripción del tema Strasbourg Saint Denis,  compuesto por Roy 
Hargrove y ejecutado en París, Francia en el 2010. 
 
Propuesta repertorio 
1. Mambo influenciado (Jesús Valdés, latin jazz, 6 minutos aprox., 180-bpm.). 
2. Red Clay (Freddie Hubbard, rock/jazz, 6 minutos aprox., 150-bpm.). 
3. Everybody Wants to Be a Cat (Floyd Huddelston y Al Rinker, swing, 5 minutos 
aprox., 130-bpm.). 
4. Strasbourg Saint Denis (Roy Hargrove, easy funk, 6 minutos aprox., 110-bpm.). 
5. Sandu (Clifford Brown, blues, 5 minutos aprox., 138-bpm.). 
6. Oleo (Sonny Rollins, bebop/rhythm changes, 4 minutos aprox., 225-bpm.). 
7. But Not For Me (George Gershwin, swing, 6 minutos aprox., 168-bpm.). 
8. I Fall in Love Too Easily (Jule Styne y Sammy Cahn, balada jazz, 5 minutos 
aprox., 70-bpm.). 
9. All Blues (Miles Davis, blues, 6 minutos aprox., 140-bpm.). 
 
Músicos 
• Trompeta: Pablo Gutiérrez. 
• Saxofón alto/ saxofón barítono: Johan Vallejo. 
• Piano: Daniel Pacheco. 
• Contrabajo: Juan José Correa. 
• Batería: Erick Buitrón. 
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Rider Técnico 
• Batería jazz (1 tom, 1 floor tom, 1 bombo, 1 snare, 1 pedestal de hi-hat, 1 
pedestal de redoblante, 2 pedestales de platos, 1 pedal de bombo).  
• Micrófono Sennheiser 901 o Shure Beta 91, o Beta 52 (bombo). 
• Micrófono Beta 57 (redoblante). 
• Micrófono SM 57 (tom). 
• Micrófono SM 57 (floor tom). 
• Micrófono SM 57 (hi-hat). 
• OHL SM81.  
• OHR SM81. 
• Contrabajo.  
• Amplificador de bajo (por caja directa). 
• Caja directa. 
• Piano eléctrico. 
• Amplificador de piano (microfoneado). 
• Micrófono SM58 (Amplificador piano). 
• Micrófono SM57 (trompeta). 
• Saxofón barítono. 
• Micrófono SM57 (saxofón). 
• Micrófono SM58 (voz). 
• Monitor de piso (trompeta y saxofón). 
• Monitor de piso (Batería). 
• Monitor de piso (contrabajo). 
• Monitor de piso (piano). 
• Seis atriles. 
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Ubicación en escenario 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TROMPETA 
 
SAXOFÓN 
 
BATERÍA 
 
PIANO 
 
 
CONTRABAJO 
FRENTE DEL ESCENARIO
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Firmas del comité de aprobación 
 
 
 
Francisco Lara, profesor de instrumento.  __________________________________  
Fecha _____ / _____ /_____                                  
 
 
 
Diego Celi, vicedecano.  _______________________________________________ 
Fecha _____ / _____ /_____                                                                      
 
 
 
Jorge Balladares, coordinador-departamento de arreglos.  ____________________ 
Fecha _____ / _____ /_____                                                                      
 
 
 
Teresa Brauer, coordinadora-producción musical y sonido.  ___________________ 
Fecha _____ / _____ /_____                                                                      

I Fall in Love to Easily 
 
 
 
 
Compositor: Jule Styne y Sammy Cahn 
 
Arreglista: Pablo Gutiérrez 
 
Año de Composición: 
 
Estilo: Balada jazz 
 
Tempo: MM=70 
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Compositor: Clifford Bronw 
 
Arreglista: Pablo Gutiérrez 
 
Año de Composición: 1972 
 
Estilo: Blues 
 
Tempo: MM=138 
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